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on_all_fronts_and_across_the_world [2011/01/1115 : 10 : 42]
３ 国土交通省成長戦略会議平成 22年 5月 17日付配布資料







































CAPACITY : GLOBAL ALLIANCE MEMBERS BY SEATS
SOURCE : CAPA- CENTRE FOR AVIATION｜WEEK STARTING 8-APR-2013
図２ 全提供座席数に対する LCCのシェア
LCC CAPACITY SHARE (%) OF TOTAL SEATS : 2001‐2013＊
SOURCE : CAPA- CENTRE FOR AVIATION WITH DATA PROVIDED BY OAG
















































































７ 週刊ダイヤモンド特別レポート、エアアジア X CEOインタビュー（2011年 12
月 9日）。なお、保安要員としての客室乗務員の数は 50席に 1名が原則であり、
むやみに削減することはできない（国土交通省航空局通達「運航規程審査要領」
による）。



















































８ AVIATION WIRE 2013年 11月 15日付け記事
９ 国土交通省成長戦略会議資料
１０ 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
案について（国土交通省平成 23年 3月 11日付け報道発表及びそれ以降の一連の
報道）
１１ アジアゲートウェイ構想について（平成 19年 5月 24日交通政策審議会港湾分科
会資料、国土交通省作成）その他一連の文書
























１２ AVIATION WIRE 2013年 11月 4日付
１３ 日刊航空 2013年 6月 19日
































１６ CABレター第 985号、2012年 1月 10日付け長田航空局長（当時）新年挨拶















































































































２６ Aviation wire 2013年 10月 31日
２７ 週刊ダイヤモンド 2013年 7月 24日 CLOSE UP
２８ Aviation wire 2013年 12月 6日




























ン 2012年 6月 12日）
３３ トラベルビジョン 2012年 10月 22日




























３７ 2013年 2月 26日トラベルビジョンニュース
３８ 注３２に同じ。

























３９ ANA／エアアジア共同リリース 2011年 7月 21日付
４０ ANAプレスリリース 2013年 6月 25日付
























４３ 日本経済新聞 2013年 6月 11日、「ANA、エアアジアと提携解消」
４４ 日本経済新聞 2013年 7月 24日、「LCC 2年目の岐路」
４５ 2013年 8月 20日バニラエアプレスリリース
４６ エアアジアホームページ http://www.airasia.com/jp/ja/latest-news/transition-message.
page及び朝日新聞 2013年 8月 24日エアアジア CEOへのインタビュー
４７ AVIATION WIRE 2013年 6月 12日
４８ バニラ・エアホームページ、会社概要 http://www.vanilla-air.com/corporate/corporate-
profileによる。




































基地 関空 成田 成田 成田





















有料 有料 有料 有料




マイレージサービス 無 有 無 無






有 無 無 無
インターネット以外
での予約手数料
有 有 有 有
発券（支払）手数料 有 有 有 有




























































４９ トラベルビジョン 2012年 9月 6日井上ピーチアビエーション社長インタビュー
記事より
５０ トラベルビジョン 2013年 3月 19日「JATA経営フォーラム」記事より
５１ AVIATION WIRE 2013年 10月 16日
５２ AVIATION WIRE 2013年 11月 10日






















































５５ 日本経済新聞 2013年 7月 24日 LCC 2年目の岐路（下）
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